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Currently, under the global financial crisis, nearly 70,000 small and medium 
Chinese enterprises have closed down. Commercial banks, as the most important 
components of this financial system, although in this crisis, do not have much to lose. 
But we should also see the commercial banks, as special enterprises of profitability, 
are full of risks, especially financial risk. From the perspective of financial risk, my 
paper studys how the commercial banks in financial distress should avoid financial 
risks, before the advent of advance warning.  
   First, this paper comparing the financial risks of domestic and foreign banks based 
on the relevant documents studies the development of Chinese commercial banks 
status and risk status, especially financial risk. Secondly, this paper further studies the 
elements that lead to the financial risks arising from commercial banks, partly due to 
the economic instability of external environment; capital market is not perfect; 
monetary policy environment and regulatory system and environmental analysis of 
the macro level. On the other hand from the commercial bank's own micro-level 
analysis of the causes of the financial risk. Thirdly, this paper, discusses the financial 
risks of Commercial Bank Development of early warning mechanisms; more 
commonly used in international financial risk of commercial banks practice of early 
warning mechanisms; On this basis it puts forward for China's commercial banks 
financial risk index system of early warning mechanism. Mainly from four indicators 
for monitoring financial risk, which are the capital structure, capital use, capital 
profits and debt-paying.  
    Finally, in terms of financial risk monitoring indicators the paper presents the 
suggestion on both macro level and micro level, pointing out that we can use early 
warning indicators of financial risk ratio to judge the merits of banks, while banks 
should think of the historical and present status, and operating characteristics, market 
development, consequently, the management can accomplish a more comprehensive 
analysis and evaluation on the financial risk to the banking system.  
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1997 年波及东南亚乃至世界的泰国金融危机和 2001 年的阿根廷金融危机，












































净利润/股东权益、股东权益/负债这两个财务指标判别能力 高。而 Smith 和
Winakor(1935)进行了类似的研究，则发现营运资本/总资产这个指标的预测能力
高；此外，Merwin(1942)发现营运资本/总资产、股东权益/负债、流动资产/
流动负债这三个指标能提前年对企业破产作出预测；1966 年 Beaver 提出了单变


















变量进行的预测研究也引起了人们的关注。Zmijewski 从这 100 多个变量中选出












Altman 早运用多元变量分析法（Multiple Discrinminate Nnalysis）探
讨企业财务危机预测，在 1968 年找出 具解释能力的五个财务比率即资产规模、
变现能力 、获利能力、偿债能力 、资产利用效率，构成了一个 Z-Score 模型；
Ohlson(1980)利用条件回归模型（Conditional Logit Model）实证分析 1970 年～
1976 年间 105 家危机公司与 2058 家正常公司样本，得到一个预警模型等。
Zmijewski(1984)使用概率单位(Probit)回归分析方法建立了预测模型；1992年，
Tam和 Kiang应用这种方法对得克萨斯的银行财务失败案例进行预测；另外，1994
年，Altam、Mard 和 Varetto 也用这种方法对意大利的企业进行了财务失败的分
析预测；Hongkyu（1997）对基于案例的推理（简称 CBR）、人工神经元（简称 ANN）
和多元线性辨别分析（简称 MDA）方法进行比较发现，CBR 与 MDA 方法无实质区
别，在数据不充分的条件下使用更好，将上述方法结合起来比用任何单个方法的
预测能力都强；Cheol-Soo（2002）用层次分析法（Analytical Hierarchy Process，
缩写为 AHP）改进了 K临近算法，明显提高了预测精度；Van Gestel Tetal（2003）















习器，构建 LS-SVM 财务危机预警模型，预警模型的判别准确率高达 89.91%；
Kyung-Shik Shinetal（2005）采用 SVM 方法建立财务危机预警模型，通过对韩
















年底的 27 家 ST 公司与同行业同规模的非公司作为研究样本。经过研究表明资产
负债率、流动比率、总资产收益率、净资产收益率这四项财务指标的预测能力较
强；陈晓、陈治鸿(2000)以 38 家 ST 和 132 家非 ST 上市公司作为样本，采用
Logistic 模型，通过试验 1260 种变量组合，发现负债权益比、应收账款周转率、
主营利润总资产、留存收益总资产对企业财务风险有显著的预测作用；吴世农、
卢贤义(2001)以 70 家 ST 和 70 家非 ST 上市公司作为样本，采用盈利增长指数、
资产报酬率、流动比率、长期负债/股东权益、营运资本/总资产、资产周转率等
6 个财务指标，比较了多元判别分析、线性概率模型和 Logistic 模型的预测效
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